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P e r C a ri d a t 
Voldríem que la nostra ploma sàpigues 
expressar gràficament els sentiments del 
nostro cor, per cantar un himne avui a l·lns-
titució de "Obreres de St. J o s e p " associació 
benèfica, Associació de caridat que tant de 
be ha fet, fa i fera" dins la nostra vila. 
¿Qu'es lo que mou an aqup.st estol 
d'heroiques dones, que deixen els quefers de 
llurs cases, per anar a !a casa del pobre, del 
malalt, del necessitat per aidar-li a cuidar 
^S'humit caseta? 
¿Qu'es lo qu'empeny an aquestes mares, 
a deixar uns instants a sos petitons i esto-
yiarlos algunes caricies, per anar a ferales, i 
a cuidar als infants de la familia neces-
sitada? 
¿Qu'es !o que impulsa an aquestes valen-
tes senyoretes a deixar ses comodídats de 
son palau per anarsen a dur una parau'a de 
consol, y una llimosna, un consell, una prova 
d'afflor a la llar del pobre? 
Sols una viftut, la més hermosa de les 
virtuts pot fer pquest miracle; la caridat 
cristiana, Idó aquesta virtut ha fet que < ins la 
nostra vila s -hi establís, s'hi consolidas 
perduras, de cada dia amb més força, una 
institnció que te perfi aixugar llàgrimes, ves-
sar consol dins els cors afligits, aidar als 
necessitats i manar al mateix temps al bon 
cami les ápimes extraviades. 
|I pensar qu'a tot aixó, ho fan aquestes 
heroiques dones amb una ferma abnegacu\ 
sense esperar la més petita recompensa de 
part de qui reb el favor i si sols per crearse 
mèrits davant Deu i donant-se per ben Daga-
des amb la intima satisfacció de haver fet un 
,be al germà proisme! 
Voldríem que'ls altruistes aí estil del dia, 
pafassin un poc d 'esment en aquest exemple 
„_ perquè vessen que fora la caridat cristiana, 
càp altra força pot haver-hi, ja's diga altruis-
me, ja humanitarisme, que sia capas a obrar 
el miracle que contínuament está obrant 
aquella virtut excelsa, 
! El poble d'Artá se pot sentir ditxós de 
contar amb una ins iíucló com la de "Obre-
res de St. J o s e p " ja per el molt de be que 
está destinada a fer, ja perquè amb un estol 
tant gran de virtuoses dones, tal volta Deu 
• S'apiadarà del nostro poble i enviará els 
medis de esvairiesmoltrestaques que l'enll t¬ 
; geixen. 
i jQuc Deu beneesca tan marevellosa Ins-
titució i a les valentes dones que la compo-
nen, per be de la nostra vila! 
FLAMA 
C f i R T f í O B E R T A 
A D JUAN PAYERAS 
B A H R i N Q U I L L A 
Amic carisim: Tenc de temps emera con-
tret amb tú un deute, el de retre públicament 
homenatge ofe gravitut a "ta ti jua generositat j 
patriotisme demostrats en repetides ocasions 
amb la teua ajuda malertal í moral a les 
meues humils obres de res'surgiment a dins 
Artà comensades. 
Amb les teues cartes encoratjadores, en 
les que me rerordes aquell temps ditxós de 
la nostra jovenesa que passarem en el recu-
lliment ciaub,trid dedicats al estudi i - a la 
formació del nostre esperit i al mateix temps 
ponderes mos desequilibrats treballs d'aqueil 
temps en que ei meu esqerit mesquí veia a 
son devanl un horitzó molt ampla i el volta 
i abarcar tot d'un cop,—jinfelis de mil—mous 
de nou les meues llistons i m'empenys a 
continuar la meua tasca d'aumentar l'educa-
ció de ta nostra joventut, empresa qu'aqui 
se caiifica de quïjotesca. 
Aquesta empresa, heu rpgonesc, es co-
lossal dins un poble aoiit tot està per fer i 
aont la gran majoria de !a gent de criteri no 
sent l'ideal ni manco vol dona l'espatla per 
ajudar a dur el pes. Per conseguir els fins 
que me propós vaig creure qu'havia de ser¬ 
virme dels medis prec;sos, escola i més es-
cola, nocturna, diürna, 1 ominícal, etc; d'as-
sociacions joveniis i per ni ,ó vaig fundar 
«Minerva», d'elements de divagació a domi-
cili i d'aqui nasqué la B b i>>feca Circulant, 
que avui consta d'uns sicents volums i del 
nostro humil periòdic LLEVANT. ÍNO creus 
qu'aquests medis, secundats per tots els què 
desttjam amb tot el cor veure a la nostra 
joventut que prengui nous camins cap a 
ideals enlairats, podrien en poc temps fer 
canviar totalment l'idiosincràsia del nostro 
poble? 
Idó, aquí a penes ha trobat ressò, la meua 
veu. Hi ha haguts bons patriotes, amants 
fervents del progrés del poble que genero-
sos m'han oferit e! seu concurs material. 
Peró aquels son tants pocs que se poden 
contar amb e ls dits i més pots encara sO:i 
els qui m'han prestat el calor, l'a^oyament 
mora! qu'es tant o més necesari que'l mate-
rial. No parlem dels qui'm fan guerra que 
ja son més, perquè aixó ja ho ha de dàr f t f 
desconttit tot el qui se proposi fer obra b;»na-
Per aixó es que quant un s'h i acostumat 
a respirar aquesta atmosfera, quant s'ha aco-
modat an aquest ambent, es altament con-
solador, rebre lletres d'encoratjament com 
les teues, obtenir l'óbol dels bons patriotes 
amics del progrés com tú, que tot i essent 
fora d'aquestes miserietes nostres, vols aidar 
amb tot ei teu cor an aquesta obra gUan-
tesca que s'ha proposat el més hu niï de!» 
arfanencs. 
L'obrer pot ésser ínapte, pot no conse-
guir els fins qu'es proposa, peró vo'untat 
no n'hi manca, i aqueixa ajudada de sa cottl-
panyera inseparable la co stancia tot beu 
vens. 
Reb. amic carissim, les tres grans mer-
cès de part dels nins de l'escola per to 1 do-
natiu a fi d'aixugar el dèficit dels material e s -
colar; deis socis i Junta de A inerva pt-r tos 
repetits donatius de llibres per la Biblioteca 
que creix a poc a poc, peró molt espaci-
alment reb, per tes paraules d'encoratjament 
l'agraïment públic de ton ver amic. 
A. FERRER 
LA TERRAZA D6L CAFÈ 
Podría hablar largamente d 1 ¡a gcnea'o» 
gia de la terrasse. inoudablemerttt* -ne >v>ía 
fácil demostrar su existencia en ¡a ép >c . el 
masumutb., peró aún a trueq te de hacerla 
menos interesante, quiero ceñirme a ¡a ver-
dad no histórica—ya se ssbe que a l.ì ver-
dad histórica ía llaman así para distinguirla 
de la verdadera verdad. 
La terrasse es un deiiea 'o invento nO-
derno. La gloria del descubrí.mento perte-
nece al siglo XÍX . Marco Polo asegura, Sin 
embargo, que se empleaba como su licio 
entre los japoneses—no en bív&t tune la ' 
raza amarilla reputación de refinada e i sus 
tormentos. Es inexplicable, de to IOS modos, 
para el que considera la cuestión a simple 
vista, que, un instrumento, bajo todos 'os 
aspectos, destinados la pro iucción de! bien-
estar. Sea en realidad un v e i í U L r o cepo» 
I L ÏÍÉ Y A K S" 
L : ps licación es bien sencilla. La humarri-
Uíid gastaba y ahita fiel placer, perdida J a 
6 ¡cada sensibiiiílfid que la llevó a la cum-
U f d e s u peife-j, tonamlento—por el mayor 
óf n <ih pía .vres trocó, en una absurda r e -
versión, la cualidad de las sensaciones, y h é 
ahí c o m o !o que antes fué goce es hoy a lo 
fui) o tYs'id o, y como el dolor adquirió la 
catcfioría áf supremo deleite. 
S nof retí on amo* desde la aparición de 
os c i f i ' n , pujarita hasta la prodigiosa in-
v i n e ón de¡ vermouth, vemos, la desgracia-
da 1uJina>,i a <, pasar por una gradación de 
re f iadas erue'dades que la debilitan y clvi-
ü.í.in t «ra¡elemente. 
! > f r n * - i t r e tocias las maravillas que han 
í- cido, "in^una tan sutil, tan ingeniosa 
i a >• mirabieco¡no la terrasse. Confieso 
so'¡ dan en le que si»:nto una dolorosa ver-
t i r i ZÍ . Ignoro el r ombre del inventor. Pese 
d .;:ÍS rcteradas búsquedas en los más copio-
H 8 aithivos, no me ha sido posible averi¬ 
. u; rio. $*-na de gran utilidad conocer es.e 
d-f d P q.ie nos permitiría erigir un monu-
, . o r o más y originar un nuevo centenario. 
H uioso tríbulo de gratitud al genio Olvida-
da. 
D ¡ b e r r o s nuestra ignorancia y hable-
t o¿ e a t> rrasse. 
C ( 4 i « e ; sombrero de paja es una inven-
ción • <r t> ga. En invierno es un paramo 
rt^-o i pir'o a IHS pulmonías, y donde 
darz-ui t ni itm: de hojas doradas. En vera-
n o 6.> n ¡•í i»ma po? l O i r p l e t o . Continua-
mente ' u:i edt^ce ron agua m a s o m e -
ri'ss sti. u, Jri s aiantas macetas que os-
tentan cu ü » plantas heioicameíite verdes, 
la coi.víert n en un oasis deleitoso. Un tol-
do la defh-n ¡e del sol. Una orquesta de 
tzi^an s—que a veces hasta son auténticos 
— t o s i d a a soñtif cabalgando en las 
> s f V i e s di-- un vals vier-és. Los camareros 
t,u , van y vienen apresurados, haciendo 
ti <ir viilosos e m i i b n o s con bandejas ubérti-
ni s de tosas fi *la ias, son Una magnífica pro-
m< s « . El cu.'! ro es tentador. 
Desgraciado del paseante que tiene la 
osa,¡ta ue su sr en las cercanías de una 
turaír'. El he a o le alucina, las plantas 
tt- lonuerren t.n un fresco bosqueciílo, el 
lo ' ' ' o parece lSainarle con un suave aleteo, 
L<4 n i ú - s i a t s una fascinación adormecedora. 
L • reMMf m.ia es irm osible y el infeliz pene-
t . en el E f e . o. Ertonces se inicia la t rage-
> ia 
f rimeran ente es un limpiabotas con ta 
ab-ur .i] preti ns> ón de convertir tos modes-
to za aios^-n charolados espejos. La víctima 
q¡ ef' sta 1» hipocresía rechaza esta fatza 
! ¡ti ignacíón. Luego es una vendedora 
i in os que ofrece el gordo por tres 
as Dtspué* un vendedor de postales 
v , f f W o en mettrie ei Arco del Triunfo en 
t . olñ. 'o; al i o c o r a t o s e le acerca un sujeto 
FÍ pt-< ho: o i,ue insinúa misteriosamente la 
c<-> e¡,ieiiua adquirir un reloj de oro por 
t oros, un ciego violinista que reclama 
i •, é. imoh después de asegurar que el 
ci . ¡ . • * f i fi'fitíi a hierro muere, un turco 
q . e v f , i equinas'de ámbar por tres red" 
. f e s , oím i ¡ i , en complicidad con un come-
tí* - r i; vaint nte ia muerte de! que a 
f, ..< i [ U hombre desfallece abruma-
do, f.u . i-te el vendedor de postales 
(S t re , h¡ i t i c o , la d e f i n i e r a es urta tenta-
ción, e ?lu •'• lina pesamiía, sigtien desfilan-
do mas ¡, i rt-s coiit,ení¡nt;o unánimemente 
•h> nú*" h . í i ; o mata—¿Que les habrá hecho 
.£ >\or?- i i hon bre es un infeliz que no re-
tí rúa ha! üSt>i¡;auo n á s que a una gene-
ti óíi e ch jii-hs. s con polvos insecticidas 
pt- o( . .Ut í i l f ¡(jsisfcrivia le mortifica... Y aca-
l ;s <, i do ¡iiíiosf a, conprando una boquilla, 
ui dé ,v.o, uii bisK-n de cartas, haciéndose 
lü.^rfr botíií. . . Y < uan¡o va a beber la cer* 
M7,i que ie su vieron, observa tristemente 
- ti ppiv» L» fcuíomóviieÉ y círruajes, h* 
formado en la superficie del líquido, un ar-
chipiélago sumamente peligroso. 
. Piensa en eí suicidio y huye del vigésimo 




Aquesta humil Biblioteca pública fundada 
p'el nostro Director i que fou inaugurada 
Pany 1915, a poc a poc va fent la seua tasca 
esperant que circunstancies més favorables 
li donin empenta i la fassin avansar amb 
més rapidesa. 
Amb motiu d'haver-se ajuntades amb la 
Biblioteca de Minerva, ha quedada per ara 
instalada en l 'Escola l a de nins de S ta Cata¬ 
lina. 
Realment avuhidó està convertida en dues 
seccions Estàtica i Circulant. 
Per la primera, no se paga un cèntim, es 
completament gratis. Poden anar a llegir-hi 
tots els dies feners de les 8 a les 12 del 
mati i de les 2 a les 5 de la tarda del mes 
de Novembre fins al Abr'l de les 7 de la 
vetlada fins a les 10. Els diumenges està 
ubería de la 1 del capvespre fins a les 4 y 
mitja. 
Fins ara en l 'estàtica s 'han llegides unes 
456 obres. Tenguir en conta que es tant 
forà el local qu'ha de tenir gran voluntat el 
qui s'hi acosti. Aspiram però a trobar altra 
local més cèntric que sia més accessible a 
tot hom. 
La Secció Circulant ja ha tengut més 
moviment. S e veu que la facilidat de dursen 
el t'ibre a casseua es un gran estímul p'el 
lector. En canvi te l'inconvenient de no 
poder-se descuidar mica. perquè sembla que 
hi ha poc mirament en so tornar-los. Fins 
ara contam amb 87 lectors amb un total 
d'obres llegides de 1069 fins a l 'actual. 
S 'han comprades 388 obres. S e n'han re-
budes entre donades idepositades 254. Mes 
com de les depositades s'en han retirades 
3 8 , resulta qu'avui ia Biblioteca consta de 
604 voluns. 
En aquesta Secció adamés de deixar ben 
apuntades les senyes del qui s'en du els 
llibres se paga una mòdica cantidat per lo 
qu'aquell s'espenya. En aquest concepte 
s'han recaudades96'10 pts. 
De socis inscrits i protectors s'han recau-
dades 260' 15 pts. En total 356'25 pts. 
En canvi s'ha p u gat . Per compra de 
llibres 361*70 pta: per encuadernacións 15'70 
pts: per impresos, registres i altres gastos 
2 7 7 0 pts. Total gastat 4 0 5 Í 0 pts. quedant 
així un deute a pagar de pts 48 '85. 
P'els detalls apuntats podrà veure et lec-
tor qu'aquetxa obra humil i casi desapercebu-
da que se fa dins el nosiro poble pot ésser 
amb el temps, l'ajuda de Deu i un poc de 
costat de les persones de bona voluntat 
una institució cultural qu'honraria la nostra 
vila. I el be qu'amb d i a se pot fer iqui es ca¬ 
pas de caicuiar-to? Sols una reflexió mos hem 
de fer per tenir-ne una idea. La gran majoria 
d'obres llegides heu son estades per jovenets 
i jovenetes de 15 fins en 25 anys, que de no 
Iltgir les nostres novoletes morals i educati-
ves haurien tal volia moltes d'elles llegides 
obres inmorals que son k s més barato i les 
que més abunden. í<ió soís de pensarqu'he n . 
conseguit.que s'hajan deixades de liegir un 
milenar d'obres inmordls creim que ja podem 
donarperben passats, els maldecaps, treballs 
i gastos qu'aixó representa. 
Tarda Jtiteraria 
De nou han celebrat una festa literària 
musical la benèfica institució d'Obreres de SL 
Josep" no amb el fi de lluir-sei conquistar-se, 
una glòria, sinó per moure a la Caritat a les 
distinguides persones qu'han assistit a tan 
simpàtica festa. 
En ella s'ha duit a cap un Programa ben 
esculiit i se veu que així les qui declamaren 
composisions literàries com les que executa-
ren pesses musicals, s'esforçaren per deixar 
ben impressionada la numerosa concurrència 
i de tal manera ho consegui qu'a la sortida 
eran generals les exclamacions d'admiracio 
per a totes i cada una de les que hi prengue-
ren part, que en veritat totes, una per una 
cosa l'altia per una altre eren ben a c r é a w -
res als aplaudiments que'ls-e tributaren. ~ 
Comensà l'Acte cantant el Chor d'Obre-
res amb seguredati gran afinació í'Himnç a 
St . Josep que fou repetit al final de l'aete.; 
En la part musical, adamgs deXH|mn^jes 
mentat, el Chor cantà amb ver gustïafTrrariió 
"Esperanza" de Rossini, "Suspiros de un 
moro" i "Caridad" per Rossini. La S r t a - B . * 
Antònia Juan etxecutà al piano amb galanura 
"Granada" serenata d'Albeniz i là mateixa 
Sta amb la Sia D a M a del Roser Estelrích tocà 
ren a cuatre mans amb ajust i maestría la 
•'Marcha,, de Mendelshon. 
En la part literària recitaren: la Sta. Juan*Ai 
naSureda 'Casolana" "A la mar" la Sta Maria 
Flaquer, "Cancíon de ia golondrina"ia Sta 
D a Antònia Juan, que ho feren admirable-
ment; peró d'una manera magistral que críéà 
fort ferm l'atenció del ptíblic qu'ovadofià llar-
gament "Lo Pi de Formentor" d'en Costa 
per la Sta D a M a del Roser Estelrích. 
Dos altres números agradabifissims encav 
tivaren al selecte públic i foren els adecuafe 
Dialecs "Llàgrimes! diamants" per'les"sim-
pàtiques ninetes Juanaina Esteva i Antonieta 
Blanes. Les dues composisions son originats 
de la distingida poefesa D a Margalida Estel 
rich que present a l'acte fou ovacionada i ObS 
gada a sortir a rebre els aplaudiments. 
Tant per !a singular gràcia artib que foren 
dits, com per lo adecuats al acte mereaque*-
ren grans elogis del pu blic que demanà i con*-
segui la repetició del darrer. En altre - l loc 
d 1 aquest número el donarem a conèixer 
als nostros lletgidor», degut a ramabiiidatde 
l 'Autora que ha correspost à la nosra deman-
da. 
Dignissim d'esmentar es el Discurs ínatt* 
gural que llegi D a Emilia Bahamoíide, Treso-
rera de l 'Associació que fou un cant a la Ca-
ridat i una demanda de llimosna p'els pebres 
delanostJa vila, tant ben dit, que conmògué 
la concurrència. Per altre part fou taímbé 
escoltada religiosament 1 molt apraudidèr ïk 
Memòria que llegi !a Sacretaria S ta D" Mar-
galida Survda Massanet. Dediaà àh sentit 
retorta la difunta Segretaria D 3 Maria Terra* 
sa que tant estimava l'associació. I dótíà 
conta del moviment de la mateixa que si no 
mal entenguérem era així. 
Sòcies: Han ingressades 11 actives i 16 
honoraries. Baixes: 4 honoraries i 2 activés. 
Conta actualment l'Associació a m b 6 3 à à r * 
ves i 240 honoraries. 
Ingressos: s'han reculüdes 1 9 8 1 7 5 pts de 
captes i s'ban rebuts adamés dos donatius Wi 
pe 50 pts i un d3 5 9 6 0 pts. Altres medis com 
rifes, e 'c . també han donat bon resul·let 
S'han repartides an els pobres 1 4 2 8 7 2 eh 
bons de 50 cèntims, robes, carn etc. Té avtíl 
l 'a3socíac :ó 291'18 ptas. d'existència. E s -
menta després el llegat que feu la difunta sé - f 
greta taria D a Maria Terrassa { a. c. s. )d< fa J 
seua pròpia casa per local de l'Institució, 2$f| 
pts p'eis pobres i 1000 pts per gastosdíobr4 
a l a casa. L'associació correspongué fent dir* 
II uns solemnes funerals rf« Bnf«m * >• • 
n 5 ptas. a cada pobre que hi asísti. £1 
Rector clogué l'acte remerciantla geniÉro-
iklad de l 'associació en nom deis pobrèt». 
t a capta que se feu en l'intermedi d e f A c -
T , literari donà un esplendit resultat: 238 pts 
fcentirjïs. 
Tothoin sorti bellament inprestóriat 
^aqueixa agradosa i benèfica festa donant 
Em ben recompensada la calor que se sufri 
Pjtef el local i desitjant que se repetesqueo 
f rpreit altres actes semblants. 
Escola Domical 
L'Àsoclació d'Antics alumnes de la es-
|%iìa' 11 nacional de rans, ha fet 1 obertura del 
nou curs, eomensant ses tasques amb l'es-
K É t ^ a dominical. 
; Tots els dimaenges, fti el setijocal del 
^carter del Llebeig (Santa Catalina) de la 
una i mitja a l e s 4 se donaré» classes d'Arit-
mètica i Cofltabtlidat, de Gramàtica Gene-
ral, de Geografia, Geometria, i Dret. L'en-
carregat de donar aqueixes Uisons es el 
President D. Antfíeu Ferrer. 
W: La Junta de 'Minerva" per medi del 
nostro periòdic; convida a tot el jovent 
qu'avui perd les hores del diumenge per dins 
els cafès perdent el temps, la salud i els 
dobbés a concorre an aquestes Uisons que 
més prest o més tart poden donar-los profit. 
L'idea de la junta no es solament això 
sino amplificar aqueixa escola convidant a 
raones perites que puguin donar colca 
curset i en aquest cas cada alumne assistiria 
jiles lüssofls que més a pust li venguessen 
f$er ses afícíóns i per (es necessidats de sa 
fida. 
C R Ó N I C A 
O H C R . J Ï O S T R f l CTO 
METEOROLOGIA. — La calor persis-
teix. No plou. Cada any a final d'Agost o a 
principis de Setembre sol fer una bohasavo; 
però enguany ncf sabem per cuants'ho estorja 
pero es lo cert que no ha fet mes que dues 
«uixadetes primes, primes que no han entrat 
dos dits dins sa terra. Axi es que la calor no 
disminuex i fins se fa més pesada a causa 
dels dies de x a i o c a d e s o humitats que are 
abunden. Paciència; plourà cüarrt Deu vol-
drà. 
AGRÍCIÍLTUIA—A causa del sot parsls-
tavl \ \a ïaUa de pluges, no se poden adelan-
ïbx \t% temes del camp. Si tes una savó jà se¬ 
líla una altre cosa perquè desseguida se co-
ÍSensarïa a llaurar i sembrar. Les oliveras 
pinte malatBient. A rottOs axi mateix n'hi ha 
$|tvà. D'iméífesO ja no'n quedan "demunt els 
| fcftetles ni a^efffr i com sípaguen a alt preu 
||l pagès s'ha atropéttat a vendrà. S'ha co-
fWjritist arreu a verman les,vinyes; de retms 
[tWii ha molts pero les ba faltad una sa*'ó\ 
t' De figues n'hi ha poques ferm. 
v. DE SAN1DAT—Nbsepot dirqu'estiga 
l&aiament Artà en qafaiit asanidat perquè fo-
JjM 'una partldeta de gàstriques infantils i en-
p a r t no de gravedat, no hi ha malalties epidé-
pnlques. Seguim en general disfrutant bona 
ASCENSOS - En el Cos de Correus ha 
estat esendit a oficial ler amb el sou 5000 pts 
Administrador de Correus de la nostra vila 
D. Josep Camicer; i en et de Telègrafs ha as. 
cenrlit a oficial 4^t amb 4000 pts el quefe de 
la Estació telegràfica D. Julià Soriano. Sia 
enhorabona p'els dos pundonorosos em-
pleats. 
LA CORRESPONDENCIA - Degut al 
permís que disfrutava ¡'Automóvil que duia la 
correspondencia de Manacor a Capdepera i 
viceversa, durant tres mesos s'ha a duita emb 
galera, mes haguent acabat el permís desde 
principis de mes la du ¡'Automóvil de Capde-
pera. Per aixó tornam tei ¡ir la corresponden-
cia amb claror del dia. Mos n'alcgram. 
M A L A L T S S e g o n s noticiés fa dies que 
jeu l'oficial del Ajuntament de Ciutat e Ins-
pector deQueviura D. Pa^cua¡ Ribot, propie-
tari d'aqueixa iocalidat. Deu vulga aliviar-lo 
pronta. 
També es estada bastant mala la monja 
Directora de la Costura i. or juana del Nin 
Jesús. Encare que sagueix malament se troba 
millorada. Deu vulga qu'aqueixa millorasa 
aumenti aviat si convé 
R E G I S T R E 
DESGRACIES.—Un atlot de 14 anys fill 
den Polet de Na Barriona jugava amb un 
altre a sa Ctquia del Moü de Bellpuig i 
aquest amb una semperita el tirà a baix, 
tenguent la desgracia de obrir-se una ferida 
de VI centímetros de llargària a n'el parietal 
esquerra haguentji de donar cinc punts de 
sutura. 
—Un altre atlot an es Musti veit també 
tengué sa desgracií de xapar-se sa ma amb 
un ribeil entre es dit pols i l'index. Li hague-
ren de donar 6 punts. 
PERSONAL—Després de passas la tem-
porada est«vai s'ha ausentat novament doti 
Bartomeu Bosch i Família. 
Hem tengut el gust de saludar a D . Mi-
quel Jou Pastor Dabo de mar especialista que 
ha vengut a pasar algui'S dies amb sa 
familia. 
A F E S T A . — A la festa de S . Agustí de 
Son Servera e hi va assistí la banda de músi-
ca de la nostra vila q u e u ; r g e i x D. Antoni 
Gili. 
E S C O L E S O B E R T E S . - E l dia l«r d'a-
quest mes s'obriren en aquesta vila to l es les 
escoles nacionals. 
PREMI.—EI Vicari del Moiinar de Ciu-
tat el nostro bon armc i distingit folklorista 
D. Antoni Pons Pvr^ ha obtengut un premi 
en el Certamen del Bisbe Nadal de Sóller. 
Sia enhorabona. 
BENVENGÜDES. - P e r passar una tem-
porada en aquesta viia son arribades les dues 
nobles famílies de D a Teresa Valiente Vda de 
Fuster l de D. Josep Zdforíeza. Sien ben¬ 
venguts. 
R E P E T I C I O . - E 1 dia 15 se repetí en l'es-
cola dels PP. Franciscans la vet-lada literària 
que'l 14 celebraren les Joscfines. Va ésser 
tant lluida com la primera. 
PLOU.—Ja escrita ia Crònica, a punt de 
tirar-la an el Correu se posa a ploure. Meant 
si aferrarà aquesta vegada. Li costa ferm. 
MORTS 
No n'hi ha cap, gràcies a Deu 
NAIXEMENTS 
Dia 1—Josep Carrasca Vives. 
3—Marta Ribot Sancho. 
7—Ayna GÜ Estareilas 
„ 9—Domenge GonzaSez Oroger 
„ 8 — Jaume Liabrés Sancho. 
Resum: nins 3 nines 2 .—Tota l 5> 
MATRIMONIS 
Dia 1—Francesc Picó Bonnin ( i ) Bof jhef 
amb Catalína íòoimin Fuster ( . i ) 
Piconeta. 
Dia 13—Josep Queíglas Queíglas (a) BuHo 
amb Francinayiia Fortesa Fusté 
( i ) Jusepeta . 
Total 2 
N E G R Q L O G ï Q U E 
En plena joventut i qua :t ía v i la més li 
sonreia i amb elia esperada de pró v ü n . i for-
tuna, acaba de trobar la mort djsprés de 
molt breu malaltia D. ;ja/íasar Sv.ivà ger-
mà de la Sreta. Esposa del Administrador 
d'aquesta vila. 
Amb tot ei cor expressam el més sentit 
condol a sa familia especialment a son oncle 
l 'ex-Rector d'aquí D, Gabriel Salvà Pvre, i a 
sos germans D. Josep Carnicer i esposa. 
ORIGINAL n QüfiRTfl PLflNfl 
flota tuËis ü$ïïim mata iteras? 
— dìrigiuuos a s'IMPRHHTfi • 
DANTQNI HOMAR B4L4.E 
Plasa de la Iglesia. 177 miTd'Wd 
F ñ R n â c i ñ 
D E 
L l o r e n s G a r c i e s 
OBERTA A TOTES HORES 
V i n s t alxas'iiiJS m e d i c i n a l s 
A l x a r o p s de cucs si el D r . lïSorej 
p r e p a r a t a m b c r u a cttquQV» d ' S R T f l 
P L A S S E T A D ' E S /«ARXANDO 
3 f 
GRAN BOTIGA 
A>IB GEXEKO DE TOTA CASTA I A TOT PREIJ; 
—: CALSAT FI I DE MODA : — 
CANA V I V E S 
Cmñt DE P f t r\KOQUÌfi k I 
L L E V A N T 4 
F^er A m o r de D e u sia n 
Dialec recitat en la tat*da literària qae dia 14 de Septembre va 
fet* la ASSOCIACIÓ DE tfOSEFiriES 
£f* Aina qu'M una Josefina plena de z*l i bona 
volt* ntat fti'd dini caseua. Te amb ta ma un llibrt 
«• conim* que repa**ar, com SÍ no gnsàs envesHrio. 
Airtm. — S e m p r e qu'he de repassar 
con 'es de ses josefines 
m e sembla que son espines 
qu 'a n'el cor s'han de clavar. 
H a ei-tat un any ben ferest 
q u ' e s dobbés.... jaont son ells! 
F u g e n rom esbart d'aucells.... 
( O b r i n t eà liibs») r Mal camí passem-lo prest! 
D e ra lal tets al Novembre 
t i n g u é r e m un bon esplet, 
P e r paga ja feia fret,... 
¿ 1 qu'en direm des Decembre? 
fc.1 qni no te malaltia 
n o te roba ni tapai 
s o * s pot gonyà amb gran frebai 
n o s t r o pa de cada dia. 
( D e i x a n t « i iiibr*-; jOh gíonós Patriarca! 
l a vostra aju a hem mesíér; 
n o vé com heu hem d e f è 
j e r q u e mos suri sa barca. 
L· atiti riant mans plagadetes, 
qued;ir iem com abans. 
A ) «j-i hi ha ciutadans 
y o b i e tot ciutadanefcs. 
B** i rou se mereixen elles 
q u e l t s vaja & visitar; 
c> d a fiíiy venen a anunciar 
b o n temps com les oronelles. 
Kfccord íimb ^graiment 
q u e tots se de^eixínaren 
quartnol· l roslas convidarem 
a C/t'ü Turde an el Convent. 
J a ca^i dos anys deu fé . . . . 
també teníem apuros.... 
iVajf t ! mos plogueren duros.... 
M e pens que m'animaré. 
E s presís sortir d'el niu 
i la primera visita 
ha d ' t s s e r p e r Na Lercita 
q u e sempra seguit m'escriu. 
G a s t a sensa tó ni só, 
a m b modes, així com pega, 
i s o n pare re3 li nega; 
pi-TÓ es ceri que te bon có. 
(FUioita) j s u s ! A veurer-ta s'ha dit. 
E s una atlota del dia: 
p e r ò amb colra moixonía 
p o t ser qu'en frega profit. 
(Sortint de rae§eua) J e s ú s , quina solaierat 
fSen jaawe) gn nom del Pare i del Fil l . . . . 
Guardau-me de tot perill 
qu'el meu cor en vos espera. 
{Mentre» caminal Si els uis no m' han fet dos 
ara anib mi se toparà 
^Que ' s allò que du amb sa \m 
tant brodat i ian h erm ós? 
Atoïitttsp; Val ntés que i'esper aquí 
qu'el soi no molests tant. 
lEtla es com un oíainant 
i sandun^uera . . lixó si,! 
,Ler ira, ben atr;b?.daí 
Lercita — jQue vol ei; 6 ! o i« ícnía 
(amb si* grí i, íari prop i no t •. ondxía, 
A ne*,"t meva est/a ada? 
A t n t 'en anaves? 
Ai ni— <rjo? 
fa h u eus, te v t r e a esnesa 
¿1 tuf 
perdia. — Anava a comprà 
teda j . i r broda ibità 
Aina—Preciós jvaja una roba! 
Lercita—L'hagué rem de comanàr 
a s'extratjgcr. No n'hi ha 
dins Espanya; gens s'en troba, 
jSon teles tan ideals! 
Aina—Deu costar un Potossi, 
Lercita—Com a careta, aixosi , 
val ei pam trenta reals, 
Si vúi fer a Na Jou-jou 
pe s'hivern, una capeta. 
Aina—ik sa teva germanefa? 
Lercita, —rriguent) |Ara m'has fet riure tú! 
< í 4 m a — D e t a l s mots no m'enteng jo ; 
a tu te diuen Lercita, 
iquin nom es? 
Lercita— Leonorcita 
Aina—jValga'm Deu! Elianó. 
Lercita—Jou-jou es un nom francès 
que significa jugueta, 
perquè es asuxi, fieia. 
Aina—^Peró se pot sebre qu'es? 
Lercita—Un regalo de Cap d'any 
que me va fer es. papà, 
Cent duros li va costà. 
Aina—Que sia hermós no es estrany. 
Lercíta—Es una cusseta inylesa; 
peró jlo més rer.üonona! 
Per contemplaria una estona 
val qu'et treges sa peresa-
Aina—La deus teni avessiada 
Lercita—Dona creu en so menjar 
sovint hem de variar 
i me té mitg apurada. 
Sapetxuga i es madritxos 
ara ja los te avorrits. 
Aina — jOh Senyo! j quins enfits 
que duen aquests capritxos! 
[L na Lercita] ¿1 e n tot es tant miraclet? 
Lercita—Per ventura no heu seria; 
mes, com tothom Favessía.... 
Ara li han tret un llitet 
que te sommier i tot 
i ningú mes que jo el toca. 
Aina—tap; Si aquesta atlota no es loca 
dïgau no m'en entenc brot. 
Lercita—Me costarà deu durets. 
Ja he parlat amb s'argenter 
i un collar li faré fer 
de plata amb Cascavellets. 
Aina—Sa cusseta te agombol 
molt més des que necessita 
i pobréts hi ha, Lercita, 
sense bossí de llensol. 
í mentres ella et refúa 
es congrets i sa galiina 
hi ha colcú que no dina 
i per un tros de pa, sua, 
f si tenen molts d'infants 
jiievó si qu'es agonia; 
Lercita—h* qu'es gastos 'vui en dia, 
jAineta meva,! json tants! 
qtrarriba qu'un no pot pus. "" 
Ser milionària vol iria 
i els dobbers no planyería 
Aina—í'apj Per fer capes an es cus. 
Lercita—Llavors no entenc es misteri: 
si vols dur els qui gemeguen' 
a un assil, se reneguen 
ia ixóque passen miserí, 
Ama—Ha colcú que tenga pit 
per no tíonarios auxili 
de separà a una famiíia 
que Deu ha constituït* 
¡Oh! no vulgues rOinpre els llaços 
ni refredis una llar. 
¿Qui te podria arrancar 
dels teus pares dins els braços? 
Si no has provat el consol 
d'entrar a una casa pobra 
per fer-hi una bon'obra 
entra-hi prest que Deu t'hi vol. 
Lercita—jCalla, Aina, calla per Deu! 
Estam al mig del carré 
i si'm descuit ploraré. 
S i no t'ha de sebre greu 
desd'ara*m pots apuntà; 
vui ser de ses Josefinest 
Aina—E\ meu desitg endevines, 
Sant Josep t h o pegara 
Lercita—Y paga dobla pér tü 
te dará Saní Jusepet 
Ara pren aquest billet 
de cinquanta Na Jou-jou 
durà un collaret brodat 
amb quatre campanilfeíes; 
Ses cinquanta pesseíetes 
més bon destí n'han trobat. 
Aina—i jo , ben net í ben franc 
atot-hom que trobaré 
com a tú los brinderé 
en que'm surti un cabei blanc. 
Lercita—El teu desitj piadós 
ara pots veure íograt 
(Heu dia p'ei públic) [Mira't gent que s 'ha 
[aplegat! 
Aina—¿Oevien escqltarmos? 
Ja que Deu heu ha permès 
que mos poguessin senti 
coica cosa les viu df. 
Lercita— Digués. Aineta, digués: 
A ina—Germans: Vos vui fer present 
fai públic) q U i e l dur la Uungo esmolada. 
sa meua pena ha costada 
i un poc d'empagaiment 
Sa paraula fina o tosca. 
que del meu cor ha sortit 
dins el vostro ha retrunyit 
i ha fet..,, qu'afluixèu la mosca, 
Vos don, amb tanta alegria 
de gràcies un enfilai; 
més el milió acabatai 
es; Per amor de Deu sia, 
MARGALIDA ESTELRICH 
